

























































низкого и среднего давления







































График часовой неравномерности потребления газ за
январь от ГРП № 1
График сезонной неравномерности потребления газа
































Схема головного ГРП с регулятором давления РДУК2В-100/50
Сбросной газопровод Dу=25 вывод под покрытием через стену выше карниза




Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса Примечание
 Головной ГРП



















2 ГРП-25-01-00 Узел сброса от РДК-2
3 ГРП-26-00 Труба отбора импульса
давлений
4 ГРП-28-00 Подставка под трубу Ду100
5 Установка сбросного
устройства
6 3850-00 Фильтр волосяной сварной
Ду100
7 2633-006 Регулятор давления
РДУК2-100 с регулятором
управления КВ2-00
8 Г208-00 Предохранительный клапан
высокого (ПКВ) давления Ду100
9 СЕМ-100 Манометр общего назначения
10 КРС-100-16 304
17бк








13 30ч17бк Задвижка запорная фланцевая
Ду100
14 15с11бк Вентиль запорный цапковыйДу10
15 15с13бк
16 14Н-1 Кран трехходовой дляманометра
17 22ч17бк Кран сальниковый фланцевый
Ду15
18 15кч12бч Вентиль запорный фланцевый
Ду25


































Разрез головного ГРП с регулятором давления РДУК2В-100/50.
Сбросной газопровод Dу=25
вывод под покрытием через
стену выше карниза
крыши здания на 1м.
Импульсный газопровод Dу=50
Разрез головного ГРП с регулятором
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